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要旨  
 本調査は臨床看護技術に関する自己学習教材の開発とその評価を目的として行った。 Computer 
Assisted Instruction （CAI）教材は随時加筆・修正ができ、学生への up-to-date な情報提供が可能であ
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図 2 ストーマケア手順の一例 
 







集ソフトは Adobe Photoshop Album mini 6.0 を
使用して JPEG に圧縮した。Web サーバーへは
FTP クライアント FFFTP1.92a を使用してアッ
プロードした。 
 
図 3 国試対策の出題の一例 
 
Ⅱ．本 CAI 教材の評価 
 1.対象 
 本学の看護学生 2 回生から 4 回生 205 名中、
CAI 教材の使用説明会に出席した 73 名を本研究
の対象者とした 
 2.調査方法 


































 学年の内わけは、3 回生 24 名、4 回生 40 名、
平均年齢は 21.8±1.4 歳であった。そのうち女性
は 60 名(93.8％)で、インターネットの使用頻度
は、「ほぼ毎日」が 18 名(28.1％)、「3～4 回／週」
が 20名(31.3％)、「1～2回／週」が 22名(34.4％)、
「1～2 回／月」が 4 名(6.3％)であった。 









































そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない
    図 4 CAI 教材の興味・満足度評価 
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